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.
Mentre regnalna calma relative al front del Centre, menrre guanyem ter- Ha estat equesta conetgna le que ha
nny als fronts del Sud i ,a Arog6, el Nord va cedlnt a la, voracitar felxiste; I . arrtbat a fer gastar d'una manera ex­
avulAsturiee-el darrer que ens resta d-e les nobles terres.benyedee pel Can- traordinarla saliva, paper i tlnta; .s'he
t.brfc-soste una llutta deaigual, lluita tttlmica, en la qual els beroics aerurlane parlatmoltd'ella, per que ella es launi ..
ban de sucumblr sl no reben lrnmedlatament, aense perdre un minut, l'alut ca que pot fer f fa un exerclt potent de La febre tffoi�e a le noelrr; elutat,
1JUe neceselren. totes les. forces ebreres entifeixistee 'ja bo Indlcavem
-
en 121 nota anterior,
La situaci6 en que queda el territor! llelal del nord de 111 Peninsula dee- per opoaer-Ies al pas deles mal prou fa estralla durant tots :els mesos de
pree dela p�rdua d'lrun fo� ten dellcada, que amb I'esrabllment del bloquelg malerdes beetles' ferorgee, per anome- l'any...seganr : nombroses vldes en
,dele ports de.la Republica en aquella mer pels valxells Italians i elemanys nar les quals no 'r�sten' pa'raules 81 plena joventut.
ravantatge-dels fecctoeos era una ,cosa evident que exigla Iota ta nostra aten- dlccfonari.' Totes ban estai usades �alauradament, el traclament d'a-
lel6, tot el noetre esforc per tal d'evltar que-aquells pobles germans calguesein perdlr el nom que es mereixen �ls questa maJaJtia no pot evitar, pracnce ..
soreIee urpes dels bnrbars invaso;�:'
A
'
tnvasore. de la Illbenat, iusncte I pro- ment la evo'�ci6 IIi lee greus compll­
,
Delxem- nos de co me�tar I� reeponse bi!Itat �ontreta per Ies democracies gr�s. cacione a que dona Iloc, j davant d'un
en aquest crlm de lese lllb errat comes en el propl cos d'un Estet membre de Fore� les Iovenfurs 1�15 primeres c!Ss de tifus que es perllonga setma-.
la, Soci�tat de les Neclo ns. �o pattern de le fa�osa Idea de ia No tntervencio, que infciaren la unitat. Foren les jor- nes i mes setmanes, el metge he de
Ja qual feu possible I'ocupaelo d'Irun per les hordes mercenaries de Franco, a nades htstorlques les.' que la vlngue- reslg�a��ee a vigilar el soateniment decausa d'e�tar mancad.es d'armllment les Jorc-es populars de la l?e'pubHca. Tam· ren a segellar: 6 d'octubre, 19 de ju- les vfsceres nobles del mala�t. tot es­
ppc no inslstirem massa-sense moure'ns del �oi'd--�obre la intervenci6 fla- j I,i�l, �6n l'exemple, Son els companys peran� la evoluci6 favorable -del cae;
grant del� exerc.its de HItler i Mussolini en el moment de Clavar el tasc6, que de! fr�nt, avui,' els que amI) la' seva 8i no ve' una complicacl6 �reu-e la
de moment tancava la frontera francesa als antifelxistes espanyols i des'pres sang estan rubricant la unitrl1 de to,t .qual moUes vega des no es extranya
esberlava el mas�is Jibe'Till- revoluclonari ,que tenia la Republica a,mb EuscadJ, el poble treballlldo�, I sl volem essel' 'la fntervencl6 del curanderls_me 8mbSantander t Asturiel!l. Aquesta coverdla de Fran�a i Anglaterra, aquesta 'com- dlgnes de la sevu Bavor hem de dei.. remels, a voltes'comlcs I a. volies tra ..
plicitaf a,mb els estats fei'xi5tes, fa,nt en el cas d'Btiopla .. com ,el d'Espanya, xu totes les nostres diferencies j U,e- glcs-que s'emporta el rnalaU, al mi:­
prou que ser,a comentat al seu te,mps per a vergonya dels respdnsables d'unes 'bailer pllr fer la nov� patria ,del tre-, 1I0r havent conta,giat: £Is membres de
tals monstruositats.
�' ), bllli. .
,
"
,Ia familia 0 persQn�1 que t�nia curll
Ara, perduts Euscadi 'j Santander, A�turies Uuita amb 'un bra6
deSCOl11u-j
E'n eJ terreny politic, terreny sindi4 del malalt�
nil), 8mb meB bravesa, sf aixo �s possible, de la que moslraren els bascos i • caJ i terreny internaclonal, la' paraula La Jluita contra la feb)'e tlfoide a
eJs'muntanyencs s�li,tanderlns, Pero esta soia, Aeturies! Lp su'perlo�ltat dels unitot es re��tit de boca �n bocn; Jes Matar6, ha d'e�ser molt seriosa. Pre-elements bel'lics que compten els fnvesors es enorme, com ho es el nombre forces POI_I!lques obreres tenen el .- elsa la coJ'laboraci6 de fothom: po­
de soldats de le� divisions mercenaries.' Ita Iia I Alel1)anya i aboquen vaixells de'ure d'unir·se; al terreny sindical ea, ble, autor)tats i merges.
i mes valxell��d.� desgraciats que venen a morir" com aItres miler's' de ger-
'
,
una obl1gaCio; i en el terreny internli� Els metges han d'actuar principal ...
mans seus, per una ceusa que no senten; que no(sentlrl1n mai... Cubo; Filipi- cional es mes que una, obllga�i6, es
pes. Marroc .. , Ho recordeD? Quants mllers d'espanyols han mort en �aquesfes una imposicio que e1 poble d'Bspanya
guerres sense desitjor-Ies! fa, i que, com a lIuitadors contra el
, '\
En cauen moHs, perque els asturlans �6n valents i rnes :que vllients, he- feixlsme intern�cional es un dret'nos�
rois. S6n els de l'nctubre del 1934! Pero, amics, contra la forc;a no bi 'ba re,· tre assenyalar-ho.
stsf�ncla. Si no corre� a prestar� los et nosfre. suport Asluries sera� 'ven�uda, No 'podem estar separats shldical­
i d'aquells gegan1s de la ges!a d'ocfobre, d'aquests colosos de l'epopeia' de ment" ja que .tenim 'un treball Ilsse­
avui no en r"�siara m'es que unes brillants pagines a ki Hietoria.
.
nyalat en I'aspecte eonomic i, .que e's
Sf que es dHensen! Bs clar que per cada asturia moren cinquanta f�ixls- un crim que per unes diverg�ncla de
1est Que lee nostres posIcions reslstelxen Zlml> una fermesll I amb un esto'icIs- carnet, 'deixem de bllnda l'organitza.
me _que sorprenen 1'0pinl6 rnundiai! , d6 deHreball, I empunyem les pisto­
Pero no ins hem pas d'enganyar. Altrament, que n'acabarfem d'eng"a-' lee contra aquell que en el front, ee ,el
,Dyar-nos? La ·bestla feixisla 'va rosegant'ASluries. A.vui una muntanya i d�� compftll1'.que'ens socorre 0 que'amb
rna �na po �icr6, el cancer fa, el seu �urs i ja amena� eJ� principals centres ell compartim els moments d'aJegria
vitals. Despr�s no hi serem a temp�, i ens tocara una vegada mes clamentar quan coriquei'im t.erra Infectada 0 que I
com unes febles dones allo que no haurem '5OOut-o ppgut-defensar com a tarnbe �omp«;lrtim e)s moments
d'en­
'homes».' golxlt Iquan havem de delxar, rose-
"
I es ctixo el que cal: Ajudar rapidfssimamen,t Asturles.,'Que es dff[�i1? Sf, gant- no& la �jgnitatr un pam del nos-
ja ho 8 ab�m, No crei�rn pas que el ,Govern de 10 Republica visqui tranquil i tre sol. \ '
eonfiat.'JlI que es ,desent'engui de Ia sort, d�l� dlgnes germans. Pero cal fer I Aixit:loncs,la unU8t, �s un deure i
'
meso Cal fu TOT EL QU� BS PUGUl per a donar un ajut eficient e Astu- com a, deur.e havem, d eS,ser t�mbe les






C d d: riuar la ruta que esta comen�ada en'abem que no es empresa fael! trarnetre-hl aocors dlrectes. a a la,








')". I esta m�s forta la consigna i es la re-es €9 contmgencIes per ta que a lstvfla a nostrq prop a conSCh::;;nCla no I ' ' .
, " .' Ii)' 'I ..... 9 ragllllrda 10 que j'ha de fer efechya;, , ens puguJn rt:pl'otxa'r res, No podem consentlr que es repele X a rna a Im- ,,'..







sQcialisles c\ esquerra Bstat CatolAIati n sols en �quesfa terrible contes8 que en� afecta 0 tots, perque es tracte ' ,
de decidir sobre la vIda 0 hi mort de la Lliberlat. 'tots eIs fills del poble, eIs que hem de
;
CarmobIlHzar-ho tot en socqrs dels acturiaits! Momes, �aixells, ,avions, feT'una sola organitzad6 j�)Ven[vola,




en lee nO'stres concepcions 'tenim de',o fel1s1vea ,a tota e!s front&, la qual cosa sembla la m�s jn�icada i factible per
, la nova estructura'de la societat queil ajudar Aslurjes j per a guanyar laguemi'.' ,
nelx. No pode� ,e$tar 'separats� 'els
oigoli o/icial allti/�iXiSIQ dC?1 .consC?1I mUllicipal
_&860
'1i!.!liD/l.CCI6 I AC>IlOl:IN:$TIltACi6
i.I!'>!!Ii-!''''1W �0 !&/.a>!!"!$.I*VIl4, us
'
Tel(rlon "�. 2155 ANY n
de I ,N'ord, 'Unitat!
I
i J ���__��������������������_����. quellubem i'�eb�le� per � nova
I vida, nv podem' .cestar separats delsT -no�trt��' g,ermaJis pel $d� fet (Ie ito ha ., ver digerIt uns programes aparquis- I. , Subscriviu-vos'
.,
Asturles preocupa fon- r.dement a Franco per la
reeletencla que hi troba.
No oblfdem que ames
d'un poble d'herots, es un
poble unit pele llecoe de
la solidarltat antifeixista .... -
NOMERO SOLTI il a cnt #I '




Lluita ,contra la febre
tifoide! , .
ment com a consellera bigienlstes "-­
prop dels familiars dela mala Its iamb
la{divulgaci6 de lea fonts de contagi
de ]a ,malaJti�.
Bs necessari 'parJar amb un xic de
extensi6 sobre aques'a malaltia; nmb •
'Ia ferme811 i seguretat d'arribar a ex­
tinglr;de 10 nostra eiutat aque�ta pla- •
'"
go que aixeca d'una manera coneide�
rable I'fndex de mortalitrit.
,
�
I en in-ici�r aquesfa ca�panyo no. I
podein'menys que dedicar un record �'
emoci,onat al Doctor Francesc Bste.,;
van Gome;, vi.da d'ai18te�a serietat
moral i cientifica, arr1.lbassada prema- \
turament quan, Pl'eclsament, es pre­
J:!areavQ amb tota la ,�eva formidable
ener,gia a exterminar de Matur6 aques·
ta terribre ma'laltia.
",*...
Que la febre tifoide es una malaltill
infecciosa espe,cifica, 0 �igui que es'
conJagia i que. es provocada pel' un
, microbi propf', costa molts anys a po- "
der esser demoslrat._./
Va esser precis, ;primerament, se-
tees, marxistes, de PI Margall 0 Casa- ,
nova; tots ells han £studjat ')0 societat
del dema I han estat injuriats, perse ...
guUs' i ,befats pels que ,avui tenlm II
J'llltra banda; han lIultat per la lIiber�
tat i a tots en�' ha de �ereixer el rna­











parer-le d'altres malelnes que tenen
de cornu un sfmptorna: l'esrupor (tifus
exantemiltic, titus recurrent. parat�f.us,
etc. etc.),
Bretoneau f Louis, en el segon
quart del segte XIX. varen adqulrlr el
merlt de separar-Ie francament de les
alrres melaltles moses 0 pestlllen­
elate, besant-se en la presencla cons­
tanto en Ie febre tifoide, de lesions del'
budell prim.
Budd, angles. es e) que amb una
gran visl6 demostra les cerecterlstl­
ques de contagtoeltet i especifitat de
10 maleltla fent notar el peper conta-
.
glOs de les marerlee Iecale del ma­
lalt que. profanant mans, vestlta i ro­
bes dele infermers 0 personel del's
ailments que roquin, son nous focus
de mtcrobls en plena vlrulencle � per ..
fectoment aptes per fer estr:alis de fe ..
bre tlfolde en esser fngerlts per per­
aones sanes.:
,
Mancave unlcament trobar el ger-
men-i a l'any 1880 amb l'adventment
.
de 10 era bncteriologica-:Eberth des­
cobreix el microbi als ganglia mesen­
terlce I melsa dels cadavers tlfoldlce.
. Plnalment Gaffky l'lsola i obte co­
Illtes pures del rnlcrobl qpe permeten
un esrudl serios i complet d'ell.
COPIES A MAQmNA
en correcte catala I castella
I I
. Insflmc'ies. actes, certificacions,
.Jconfractes, factures, estatuts. I
tota classe lJe documents de ca ..





DIE TAR I 0, I
"
'..JLa gana no te C!tUlauor.
Heus acl el comentar i que. un ob·
servadol quals€!.vulla, sentira yo­
Jeiar lo/hora pels voltants de la pla�
�a Pi i Margall, i'mes tencara a la
Pla�a 01a,11. .
I es una veritat lncontrovertible
que ningii no gosara discUlir.
La ga.na no te afurac!or.
" "
j
, PeriJ la son'tampoc en ti. i dormir
is una necessitat tan imprescindible
c(Jm la de menjar.
BIs ciuladan� que tenen gana.
periJ. i que perque tenen gana van '8
fer cua. s1mbla que hagin oblidat la
necessilat de dormii per la de men­
jal. 1 aixQ que ja demostra una map"
(' ca de comprensi6. perque tots_ ben
avinguts, no s'haurien de comenf�r
Jes cues ales dotfe de la nit, pa/esa




Perqoe. ens preguntem IJDsaltres
/,es que e/� 'veins,dels cllrrers i pia"
ces on hi ha els me/cats no tenen
dret a dOlmir?
/,Es que no e.s pot anar a pla�a




/, Es que no es pot ler cua sense
esvalotal i molesta! el proisme?
Ciutadifnea: Cr idant no us la la..
reu PB88!lr la gana,
.
. Aneu a donnir O. quan menys. de/­
xeu dqrt"ir el& altre.s.-�.
Banca Amus
Bane Espanyot de Credit'
Bane Hispanc Colonial
Bane Urq��jo Cat�la







Bis Bomptes correnrs LLIURBS i lee Illbreree d'esralvl
obertes en I'actualitat, no esren sublectee a cap intervenclo
oficial i funcionen com abens del 19 de julio!.
Ingreseeu els . vosrres caba!s, en) els nosrres esrabll-.





Comites de Control de Banca i BetalYi
de Matl!r6
BLS BSP9RTS.-Dema diumenge,
il most.ra, L.'ista, reclarneclons
i venda
tindra Hoc en e� camp de I'lluro S. C. de egells, de 10 it 12 del. man i de 4.
.l'enconrre futboltstlc corresponent
aI'1
a 6 de la "ierda. Oir' postal' i Celxe
.
tomelg �e L1iga Comercal Cetelana, Postal d'estalvl, sols el -man de 10,
entre els prtmers equips de I'Ll. S. i .a-12. .
Sans i I'Iluro S. C,; aquest estarA in- I Matar6. 17 de serembre del 1937:­
regret per Marti. pagan, HieI, .I�olg, I L'admlnletrador, F. J. Oimeno Riu.
'.1Ploria, Montpart, Traba), Berrl, Ara.fi6. 'I!
. ,
>:!Petit i Lazaro, suplent Petit '11; abane CONYAG POPULAR
de les 3 de tarda bi haura un encon-I
:i
Co,NYAC EXTRA
tre entre els equips inf�ntils locals de CONYAC JULIO CESAR




. de 1 casa x�reesani!
MORALS'S P'ARBjA
Dipositarl: MARTf FITB - MATARO
AJUNTAMBNt DB MAtARO I. Conse'neria' de Provelments
Dfpos1t�ri:' MARTe,FITB - MATARO' I ' A v,f s-
,
I Aquesta ComZelleria posa a conel-"SOCIETAT ATBNBU POPULAR. xement de tots els industrials dedicats
-bema,.a le� cinc de ia tarda, escollit I a la venda de conills, civiram, ca�a j
programa de teatre a carrec del tant ,OUS I'obligacio que tenEm de fer la de­
c'elE�brat FfUP �TaUa» d'aquesta So- cloraciO de totes les introduccions
delat; es pOBilr� .en escena �El Con- que efectuin, fent-Ios avinent que el
trameste'i ,«La Ilrim Rifada». ( que deixi de complir �qUeShl disposi-







CONYAC BXTRA �or.alee P;arej&
CONYAC JULIOCBSAR




Demanetl-Ios en les bones tendC9 dl
queviures. � Fa�rfcats'per PAST!S�
SBRIA BATBT .
cia sense indemnHzaci6 cj.e cap mena.
. Matar6, 18 de setembre del 1937.­
,Bl ConseHer-Regidor, Josep CaJ�e�.
ALTRB
Bs comunica a tots els ciutadans
q'ue el proper dimarts',' dia 21 del cor­
rent, es posara a la venda a tots els
PBRDUA. - Miquel Castella Man- establiments de costum, una' partida
zzmares ha perdut el carnet ·de la C. d'arros, edvertint·que les disposiclons
N. T. junt ,amb la.fulla de mobilitzaci6 'que hauran d'observar-ae per la ven­
i el carnet de trebal!. Agralra, si es
. ,da seran publicades al diari LLIBBR­
troba. que es torni a Ia Red.flcci6 de TAT del dia 20.:
LLIBBRTAT.
- Voleu fer un present de bOIl1 gust
i ecanomic?
Aneu a la Cartuja de �evma.
Matar6. 18 de setembre del 1937.­




Bs' posa a coneixement de tots els
agricultors. que concorren, als' mer.,)
cats J?er a efectuar vendes del' pro­
ductes del camp que la venda de mo­
niatos ha d'esser efectu�da en'subs11-
tuci6 de les patates; per tant. s'abetln-
CANVI O:H<)RARI A LBS OFICI';
NBS DB CORRBUS. - Per necesitat
del servel amb reJacl6 a' I'actl}allml­
'bada i sortida dels correus s'adverteix
,
,�l public qu� a partir del proxim dl·, dran d'efectuar-la als que nOI lliLlrln
Iluns, dia 20. del' corrent, ,rellfra en, el'tiquet corresponent de patat�s ..
aquesta Oficina el segUent horarf: per Metar6, 18 de setembre del·1937.­
Certlficats. Valors declarats, Targes
I
BI Conselle...�Regidort }osep Calve!.
d'identitaf, Paquets postals, Paquets
' '-
Cilka PI IIaIIIIits .·11 PeU ISQ. Tradaleat;dal Dr. IISA-••Lilah.
. Tract.meat l'�pK I .0 oper.tor! de lea almorr.aa (morena)
Caracl6 de lea c61ceres (Ilagues) .de I� teames. - Tots tis dim";" I
dlumengea, de tt II t - R. CA�ANOVA (St•• Ter�8.), &8 MATARO
I·






Des del proper dimarts, die 14, fins
el dia 25 del present mes, ambd6s in­
cluslu.. restara oberra l'inscripclo de
1 matrlcule per a tors ,els escohm5Que
vulgufn eselstir a lit s eecoles «Cam­
palane», «Plato�. «Germinal», «Lluia
Bello»'j «Natura» d'equesta clufat, du-
rant el Curs de 1937· 1938 que comen-
I �ara el dia primer d' octubre proper.La inscripcf6 s'efectuara a lea &ficf..:.
nes d'equesia Conselleria de CulJur«�
carr�r de -Francesc Layret (abans
S. Iosep) n.? 11, primer. tots e'ls ,d1t:S
feiners de 9,30 a 13.30 .1 -de .18 a 20.
excepte el dlseabte que serit unica-
.
,
ment de 9,30 a 13,30.
Matar6, 10 de serembre del 1937._:_





























IUlfillldl ell _qued ,��i
��71in�t��
IIMIII ........, • J. - ........
T I ��
'Es t,Dba de venda en els'llocs ugaentIJ'
LLIBRERIA MINERVA















II e lilt i'd I II e r ,I e I, • It t Delelf A D'R I I, fEB'� 5, per 'e s II I e r t'iI e Ie. tel c till q I e I
C,�talunya:' 'DO pactari\








ha crisi d� J)au
nee de l'entitat cCredito Popular •. I que
s'havlen alxecat contra la :Repu,,;, per tant, es Indlspeneable compllr els
.t No hi ha hagut desgracles perso- bllca. 'compromisos contrets i compltr, per
nals i lea materials no tenen lmpor- 'I Diu que sense els -voluntarls- es- tent, elpacte de la 'Societal de le�
£1 mlnlstre ., !,flmcla.-Fabra. I trangers, la guerra ja esterla acebe- Nacions.-Fabra.
;.d'Q�reS PiibJiques . 'r.. ,II" �, ,Madrid ! da, pulx que els verltables espenyole DARRE'RA H'OR". I cada dia ee senten m�s compenetrate , - " ':A�Aquest matl tia' arlbat a, Barcelona, I' ' , , ' • '
.el mlnlstre d'Obres publiquee S�. Gl- 4 taraa
amb el govern Iegltlm d'Bspanya,
I '5'4,'5 tatda
'




dis'curs de Hltle� 21', Els inntilsNuremberg i ela telegrames del Fran-.Sr. Companys. , VALBNCI�.-Ha' actuat perprime- co i Mussolinl, el qual ja, esra prepa- ' VALBNCIA.-La <Gaceta» publica
Prezuntat pels perlodtsree, ha dit . ra vegad'a el Trl'bu'nal de lee "'UbSI·.,- '. un doc' t d D f i I <Ii.6 U 0 0 rant nous conrlngenrs de tropes amb ,'" re e e ensa nac ona spo-
.que el �eu vlatge ri'9 tenia alrra fine- tencies. d�stinacio a la zona rebel. eant Ia revlsto de leo; 'imitilltats dels
.litat que Ie de preeldlr la reuni6 de la Bis tres aceparadors que hi' han 'clutadans compresoe entre lee liensAcaai'l demananr. sl�.ui cornplert el del.1931 al 1936.-Febus.Junta d'Obres del Port.-Fabra. comparegut, han e�tats condemnate a pacte de lei Societat de lee Naclons i.,
BIS rumors internament en cernps'de concentraci6 .' conseguentment, presenta les se- � Eis productes agricoles
'i a penyores que oscll-len entre' deu i
'
g"lients dem�ndes�eu nom de I'Bspa-, VAI.BNCIA.-La FederacfA. D_p__ .Bn rebre els Informadors, el senyor U UCJ g
cinquanta mil peeeetes.c-Febra. b'I' ',nyola de Treballadors de la Terra h.-Compenys els ha prega,t deementlseln nya repu ,Jcana: • I ",- dirigit una circular a totes les seves
,_ tia noncle publlcada per alguns perio. - Els culpables 1.
a Deflnlclo de ragr�ssi6 a Bsp,a- ,federades, recomanant el.compliment
nya per part diltalia i Alemanya. dels preus de taxa fixats pel Govern.
,2. a Acabnment de I'ag-ressie. -,Febus.
3.a ·Llibertat de comer� d'llrmes.





-dies estrangers, �egons In' qual una
,4eleg.aci6 catalaml havill'merxa� per a
(\ ... '
"'Pactar 11mb ds facciosos.
'
,Catalu«ya-h� afegit-no pactara'\._r








VALENCIA. - La Federaci6 de
Camperols de LIevant prepara un ac­
fe 'public en el qual hi -aerir expos�t '
, claramellt, el problema dels queviures
i es denunciaran a l'opini6 publica,
amb noms i- cog-noms, ela culpables




tranger�, i • VALBNCIA.-Ha tingut Hoc ren-
D.a Inclusi6 d'Bspanya en eIs terramerit dels mariners, obrers del
acords de la 'conferencia d� la Medi-
port ! ferro�!a�is, vfctlmes de la dar­







Parla Fran�a , ' c!Ha deixat d'exlstir l'esposa del qui
II
. .\
;;fou ,primer President' de Catnlunya
',;Prancesc Maciir,' la senyora Eugenia
:Lmnar,c�.
Bl con�eller Sr. Sbert -e'ha trcslltl­
.-dat a la residencia (Ie la finada. en re-'
� orna a parlar Espanya"
.'
,Ef pa
, , Bn alxecar� se el Dr. Negrin per a
S'han produit llIguns incidents amb 'fer (is de Ie paraula es acollit amb
I.motiu .de la mancll de'pa.
, una xa.rdorosa ovaci6 de tots els sec
Hem estat practicades diver5es de·, tors.
'iencions.-:-Fabra. El,cap del Govern espanyol 'h� ,fei· hlstoria, en primer Hoc, del desenvo-
,
lupament de Ia gUflrra 1I Bspan'¥�, enA la Font del Lle6 h� e.stat trobat
. comen\ar setembre iamb eli ia in4er·





f d I f'_
_
venClO es ran gera a avo,r e s . ac-




,Detenci6, Seguelx limb una cririca ,del stste·
ma de la no intervenci6, el qual ha
permes de cQnculcar els drets d'una
nacio sobiranCl, afav9rint els rebels




Ha passat a disposlci6 dels tribu­
Inal!, Antoni Riesellae, �I qual i'nten­
(, : lava passar' Ia frontera�
I
Semble que els moUus que nndulen
""a'fugir s6n III inanca d'honestedat en




, Davant el Tribunal Popular n.o, 1
s'ha vist la causa per pil�rlcidi contra
�'Dionisi Paeza.
BI processat havla mort eI seu pes·








els seus rreballs per tal de trobar els,
,
especuJado'rs de joies i monedes •
Darrerament's'han 'efectuat escor-
• colis amb resultats que no baixen de
mig mIH6 de pesRetes. -Febus.
GINBBRA.-En acabar el Dr, Ne­
grin la 'seva intervenci6, ha fet us de
ra paraula' el delegat frances.
,BI senyor Delb6s ha dit que, la no
4tarda
. A Ginebra
intervenci6 no hI!! estat dolent(J; I� v.�
les,� recau, sobre aqueHs que rio l'hail Front de l'Est
practi�llda,
Creu en Ginebra i, contrariament 5ARINBNA,"':"Tirotelg t' canonei.r
habitual,
' ,
al .gue es dill, no hi 'ha crisi de la �o-
'
La p1uja dificulta les operaclons de
'ciefat de les Nacions; hi ha crisl de fortificacf6 de I'enemic.'
pau i rio n'hi ha.. prou que tots diguin AI :s�ctor de Belchite la lIuita va
,
que la volen la pau. es necesaari que perdent intensitat. -'-FeBus.
lar al ,mon civilItzat I'Bspanya repu·
blicaria.
ho demostrin.
Recull el- desig d'Bsptmya relatiu
VALBNCIA.-Segons comuniea el
,cl pacte de la Mediterrania. el qual ha Minis,teri de Defensa Nacional, ahir
e�at un exit., , \, ,tres' de,structors nostres sostingueren,
S'ocupa del·rearmllment que no es un combat amb el cCanDria�•.






de deetrucci6. Nosa)tres, sense novetat-Febus.
,
pero,-�f�geix -no. deixarem destruir I Asturies, l'heroica
,
la nostra independencia. VALBNCIA.-A la Presfdencia del
1 Vagressi6,-definelx-es un cr,lm i. COQseH �'h!'! rebut una p�ici6 del per-
sorird'del periodic cClaridaa». sol'Ucl­
.... tantsigui concedit a ASfurles un Utol






A.mb un fusell modern \ Suspensio aixecada
VAl.BNCIA. -Ha estat aixecada I.
"suspenei6 dele perio,dics .C. N� T.- f
cClaridad•. -Pebu&. ,.
podem arrlbar a un enemic a 2.000 me,tree.
Amb una emissora de 100 Kw.,
podem arribar a TOTS els nostres enemies i amlcs
que hi hag!n a 20.000 qoilometres de dfst�nela.
BNS CAL UNA BMISSORA POTBNTtt
La tindrem! ... si tots'




en (',ulfim .consell, s6n entre aUres;
ele seglients:
Tres induits' de peila de mort.
Creaci6 de l'escoIa· nllval populQr.








4:",0 d�ls Invalids' DJCC'jONARi.
.E N C -J C L 0 .17 E D J.C
l!s poe. a eonelxement del publl( JIJl'
• , '
. all i',cfter81 que en el eortefSl ef-ectu.l, C'AI'T"A'LAawl a Ie Oonsellerle d'Aeefet�nchi '. ' I" "",":.social, eorresponent 81 dia 17 de se
, Bon Cooperatiu
rembre 4cI1937. seg-ons consre a 1'I'IC­
:II • POdCf� d'aqne&fll Coneelleria, el
lPrclnJ de v-lrd-i·eInc pusdee ba cor­
NSp�st .1
Ndmero 735
1!ls num�ros corresponente, pre­
mfats amb tres peseetee, s6n els GC­
gII.llts:
035 - 135 235· 335 - 435 - 535 -
�5 - 835 - 935.
Mlltllr6,' 17 de setembre del 1937.




MORALE'S PARBJA - XBRB�





Llllinlta JIQSIG JMf UClltlXGt.
lnaoNIIbl� " I'aJpa.
Sd.",.,"',. lit....p..., ",.
A.t"" lUfecw..nf, ,lb., _(U6't,
lIIe1tJlls, juIa, Mtlt6 , ,.., � �
�,
, BDICIO RBDUIDA
Contlndra un Vocebular! Cestella-Cetela
Formara un volum d'unes 2.000 planes de
:: text. iI'lustrat amb un mller de gravets ::.
Bs publica per quaderns setmanale a) preu
.• de 1 '50 peesetee ••




· d' IMPREMTA MINERVA
Barcelona, 13 - Telefon 255
Conselleria Dr. March: Melaltles de la Infancte,
.
l' '(I'Assistencia Social (Visita dllluns, dlmecres, dlvendres,
eUADRB DB VISITBS�
de e a 7 rarda).
'DBL DlSPBNSARI DB L'H08PITAL pro Ouix: Odonrologla. (VfsJta di-
MUNICIPAL ! marls, dlseabtes; de '12 a 1 man).'
,
D" t D V') d II M dl; I Dr. 'Vtnyae: Tlsioleg. (Vi!3ita dr-rrecror: r. III eva, e etna' "
I I cl "j
- marts i Dijous, de E) a 8, tarde).
genera irurg a. ,.'
S b Di t· D C M Melge operedor:
Dr. Gubern.
u - rec or: r. ampamar. 1:-
di
.
I (V· it dill di
Llevadore: Rosa Alfons9· - Vislta
cma ge�era . IS a . uns, me- els diious de 6 a 7 tarde. �
cres, dlvendres, de 10 a 1 t man), . NOTA.,_ Per la vlslta preclsa la.
Dr. Cebehea; 'Medlclna i clrurgta '
,
previa eurorlrzeclo de lis Consellerla
( generals j Obstetricia. (Vlei.ta dimarte, que ha 'd'esser sol�ieifllda amb III de�
dJjous, dissabtes, de 6 a 7 tarda). gU9" antelacf6.
Publiques
-De la Sodeta' IRIS (Meldo, ", ho"
(aa,25): Obsta e'" ala fehle,••1 �f,,<
lluns al dhendta; de 8 a 10• ,. ,.""
dlssabtes f dies /atftl.s de 6 a 8 ., '�jo"
,reo
De la,'Sodela, ATBN1!U (M�ltr., .<;.
PalaIl, 3): H�farf: Dla (eln"I, '" I�;
"
10· de la nIt: dlssabtes ., 4 a, 7 • ,.,
tatda , cU'9 a 11 de ta 11ft f "fl!1fIBq(I""
I ates ftstltts, 'de 11 II 1 bl ",a" ! • ,
�
\'
De ta CA,IXA D'BSl'ALVIS' (Pla,.,
,
tie la LHbertatJ: Hotel tie 1�'''a3 D�)
fefncts, del dlll1lns ai ilWabf" de '.Ili�
a rina "', matt f de dOl· ,ruula. dl t.'
�I fUtts tie no. ,del ""fl. Ro"_ .. "




De la SOC/ETA TMODI!.RNA 'RA ... ·
TBRNITAT (CtutadanS, 22 ic.btJ; 4'I)r
Obuta de dtlluns a dlPtnate:s, '" ,. i,
i�� p�spfe. 'els dlssabta. dt,4 G 'I, ,
fa tar(i,a,
I,
� Tires' paper gomat
1.... (�-,















(ll N EM A'
IC: II. T_I ._.ICAT 1liiIe
,
I
"HAIRf '[,"fMI [[AVf I
D I ESPIECrT=A=C::::=:;:,=:iI=S=PU='=L:::::I=& I A. I. T.. IIII a"TAR 6
MO,DE'RN
Dissabte i DiulDenge., tS i ��4 seteDlbre
IIEMPOS HODERNOS
CHARLIB CHAPLI�




. ( " . - "
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" Un interessant tema d'emoci6 indeseriptible �





Proorama pel Bissable, dia 18 setembre, 'ProlJllma pel Diamenga, dia 1 9 setembre ;,'
·HonnUR.AS DE I FIERnO
Robert Montgomery,. Madge Bvans - Walter Huston - Jimmy Durante
Un film III quai nO'1i falta res per construir un espeet,aale formidable
11 UIKOPUUa V'IDA" Uf�lIVURl:
\ '.I EN BSPANYOL
'






CLOURA BL RPOGR�MA UN FILM DB DIBUIXOS ANIMATS'
TEAT l�· E�' ,M 0 N UMEN 'FA L
Tarda., ales :;
Presentacio del vodevil en 3 actes de Bnri Keroul i Albert Bar?e.
fraduecio catalima'de Joan'Mallol
Dues Extraordinaries' funcions a carrec de la 'Companyia- Socialitzad� de Comedia Vod'evilesca .
,. ...
Responsable: JOAQUIM TORRENTS Primera actriu: VIS I t.�A
.
LOP E Z
DIUMENGE.",DIA. to DE- DESEl'iBRE t9)7
•
�.
Nit., a Ie§. 10
BI vodevil cent per c,ent en 4� actes, I.'lrranjat �I. cl!t�la per
Benet Bilbao
